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C O M B A T E S P O R MAR Y T I E R R A 
Los alemanes no se apoderan de üeja.=El príncipe Jor 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
En auxilio de Lieja. 
Despachos de París transmiten noticias 
de Amberes dando cuenta de que ha co-
menzado en la costa belga el desembarco 
de fuertos conting.entes dei ejército, britá-
nico. 
Las tropas se concentrarán, emprendien-
do su viaje a marchas forzadas sobre 
Lieja. 
De París dicen que fuertes columnas 
francesas han entrado en Bélgica por Na-
mur, marchando apresuradamente a Lieja. 
Franceses y británicos tienen el deseo 
de ver si pueden llegar a tiempo de salvar 
aquella plaza del sitio de los alemanes. 
Júzgase esto muy difícil, por cuanto que 
se ha iniciado el tercer ataque, más violen-
to y duro que los anteriores. 
Por su parte, los alemanes concentran 
poderosos medios de combate y constan-
temente entran en Bélgica enormes con-
tingentes de su ejército. 
Agitación en Marruecos. 
Despachos de Tánger dicen que se nota 
en territorio moro do la zona francesa una 
gran agitación, producida por la presen-
cia de ciertos elementos que proclaman la 
guerra contra Francia. 
Abusos británicos. 
Dicen de Algeciras que ha producido 
general descontento la actitud de las au-
toridades de sanidad marítima de Gibral-
tar, que dificultan y hasta impiden el trá-
fico comercial español. 
Cítase el hecho de que ayer salió una 
lancha con fruta para venderla entre las 
tripulaciones de los buques surtos en Gi-
braltar. 
La lancha de sanidad británica obligó a 
nuestra embarcación a retroceder, hacién-' 
dola volver a España sin que pudiese ven-
der sus mercancías. 
El conflicto de las subsistencias en la 
plaza de Gibraltar se opera de modo alar-
mante. 
Una de las principales preocupaciones 
es la de suministro de agua potable, espe-
cialmente para el abastecimiento de los 
buques que allí están anclados o que ha-
cen de Gibraltar base de sus operaciones. 
Emisarios ingleses han venido a Algeciras 
para ver si pueden adquirir el agua pota-
ble que necesitan. 
La noche última fué de intensa niebla 
en el Estrecho. Por ello la vigilancia se 
extremó. 
No se dieron por satisfechos los ingleses 
con los proyectores de la plaza y destaca-
ron varios de los buques de su flota, que 
durante toda la noche vigilaron el Estre-
cho incesantemente. 
En el expreso y correo han salido de Al-
geciras más de 200 franceses y alemanes, 
que marcharon a incorporarse en sus res-
pectivos ejércitos. 
Buques detenidos. 
De Londres dicen que el total de los bar-
cos alemanes detenidos hasta la fecha por 
los buques de guerra británicos, se ele-
van a 75. 
Declaración de guerra. 
Despachos de Gettigne dan cuenta de 
que ayer el Gobierno montenegrino en-
tregó los pasaportes al representante di-
plomático de Austria, quedando así decla-
rada la guerra. 
La invasión alemana. 
La prensa francesa relata con detalles 
la invasión del ejército alemán en terri-
toria belga. 
Declara que el martes, a las 8'40, las tro-
pas alemanas penetraron en el territorio 
del rey Leopoldo. 
La invasión se efectuó por tres puntos 
de la frontera, entre Aix-la-RapelIe y 
Recht. Las tres grandes columnas alema-
nas se proponían concentrarse para efec-
tuar el ataque a Lieja. 
Mandaba el ejército alemán el general 
Emmich. 
Laprimeracolumna se encaminó a Vise, 
villa de 4.000 habitantes y situada a 16 
kilómetros de Lieja. 
Orden de salida. 
De Londres dicen que se ha ordenado a 
los buques de las naciones enemigas sur-
tos en los puertos británicos que abando-
nen dichos puertos en un plazo de tiempo 
que termina a las doce de la noche del día 
14 de agosto. 
Los voluntarios en Francia. 
De París dicen que actualmente el Cuer-
po de voluntarios alsacianos lorenesos 
tiene un efectivo de cinco regimientos. 
Muchos de ellos han venido desde la 
frontera a pie, encontrándose sin aloja-
miento y sin recursos, y para socorrerlos 
se ha hecho un llamamiento a los compa-
triotas que se hallan en posición desaho-
gada. 
Los luxemburgueses residentes en Pa-
rís han formado también un Cuerpo de 
voluntarios, que comprende ya más de 700 
hombres. 
En un mitin celebrado por jóvenes de la 
colonia inglesa de París, se trató de la 
formación de un Cuerpo de voluntarios 
para pelear en servicio de Francia. 
Al terminar el mitin quedaron alistados 
para formar dicho Cuerpo más de 200. 
Se aspira a formar un regimiento de mil 
hombres, los cuales, una vez alistados, ele-
girán los oficiales que han de mandarles, 
según los principios establecidos por los 
voluntarios ingleses. 
Los americanos residentes en París han 
hecho un caluroso llamamiento a sus com-
patriotas residentes en Francia, para for-
mar una legión americana que adoptará 
el mismo uniforme marcial que vistieron 
los audaces compañeros del general La-
feyette cuando, no escuchando más que 
su noble invitación por la libertad, desem-
barcaron en los Estados Unidos para ofre-
cer a Washington el concurso de su es-
pada. 
La policía en autobús. 
Se ha inaugurado el nuevo servicio de 
ronda de la policía, que es muy eficaz y 
rápido. 
En un autobús recorre las calles un 
oficial de policía con determinado número 
de agentes. Cuando encuentran gentes de 
aspecto sospechoso, saltan del vehículo 
tres o cuatro agentes, los detienen y ca 
chean, y si no se les encuentran armas 
prohibidas, les dejan en libertad; pero si 
sucede lo contrario, se les hace subir al 
autobús y se les conduce al Depósito. 
A sus países. 
Comunican de Amsterdan que ayer, a 
las siete de la mañana, llegó a territorio 
holandés el personal de la Embajada bri 
tánica en Berlín. 
Más tarde llegó el de la Legación de Bél 
gica en dicha capital. 
Cierre de los Dardanelos. 
De Constantinopla comunican que el 
Gobierno de la Sublime Puerta ha acorda-
do el cierre inmediato del Estrecho de los 
Dardanelos. 
Ingleses en Bélgica. 
Dicen de Londres que Inglaterra ha co-
menzado a desembarcar tropas en Dun-
kerque. 
Varias compañías escocesas avanzan 
hacia el interior, para unirse a las tropas 
francesas y belgas. 
Ruptura de relaciones. 
De San Petersburgo llegan noticias dan-
do cuenta de que Servia ha enviado una 
nota a Alemania, en la que le declara que 
rompe sus relaciones con ella. 
Ha ordenado que salga de Berlín su em-
bajador. • 
Combate naval confirmado. 
De San Petersburgo confirman que el 
acorazado alemán Hosphurg ha echado á 
pique dos cruceros rusos en el mar Báltico. 
Dicho acorazado, después de bombardea] 
Libau,salió a practicar algunas maniobras 
y reconocimientos por el mar Báltico, en-
contrándose con los dos cruceros rusos, 
que abrieron fuego contra él. El acorazado 
alemán descargó entonces toda su artille-
ría, y después de un corto combate logró 
echar a pique a los dos cruceros rusos. 
S i n fo H a t í o Rodenas. 
Días de regalo, el miércoles y jueves. ~ 
Camisas de señora, bordadas, a 1,50 pesetas.==Faldas plisadas, 
a peseta.==ffledias de seda transparentes, tres pares, 3 pesetas. 
^ Preciosa colección de blusas fantasía. -
S 1 N F Ü R I A N O R O D E N A S 
Nuevo bombardeo. 
De Viena llegan noticias comunicando 
que los austríacos han bombardeado nue-
vamente a Belgrado, cauaattdó grandes 
destrozos. 
Han sido demolidos el Teatro Nacional, 
Palacio Real y el edificio de la Embajada 
inglesa. 
Las últimas noticias que llegan de Bru-
selas dicen que continúa la lucha en Lieja. 
Añaden que los alemanes han desistido 
de tomar el fuerte de Frerson, pero en 
cambio ponen gran empeño en apoderar-
se del de Frebots. 
Salida peligrosa. 
Comunican de Roma que los oficiales de 
los cruceros alemanes Goben y Breslau, 
antes de abandonar el puerto de Mesina, 
obligados por las autoridades para evitar 
conflictos, entregaron en el Consulado sus 
testamentos. Se asegura que han conse-
guido burlar la persecución de la escua-
dra inglesa. 
Combate seguro. 
También dicen cíe San Petersburgo que 
es seguro que muy pronto tendrá lugar un 
combate entre las escuadras alemana y 
rusa. 
Siguen las fantasías. 
Unos viajeros alemanes refieren que un 
Zeppelín, desde gran altura, arrojó varias 
bombas sobre cuatro cruceros ingleses, 
consiguiendo echarles a pique. 
Esto se cree, y con fundada razón, que 
es una de las muchas fantasías que están 




El ministro de Negocios Extranjeros de 
Luxemburgo, monsieur Eyschen, dirigió 
a monsieur Viviani la siguiente nota: 
. «Tengo el honor de poner en conoci-
miento de V. E. los hechos siguientes: 
»E1 domingo 2 de agosto, por la maña-
na, las tropas alemanas, según afirmacio-
nes llegadas a este Gobierno, penetraron 
en el territorio luxemburgués por los 
puentes de Wasserbillig y de Remich, di-
rigiéndose especialmente hacia el Sur del 
país y hacia la ciudad de Luxemburgo 
capital del gran ducado. 
»Un cierto número de trenes blindados 
con tropas y municiones, se dirigen por el 
ferrocarril de Wasterbillig a Luxembur 
go, donde se espera su llegada de un mo 
mentó a otro. 
«Estos hechos implican actos manifies 
tíimente contrarios a la neutralidad del 
gran ducado, garantizada por el Tratado 
de Londres de 1877. 
»El Gobierno luxemburgués no ha deja-
do de protestar enérgicamente contra esta 
agresión ante los representantes de Su 
Majestad el Emperador de Alemania en 
Luxemburgo. 
»Igual protesta va a ser comunicada te-
legráficamente al secretario de Estado 
para los Negocios Extranjeros de Berlín. 
»Luxemburgo, 2 de ngosio.—Eyschen 
ministro de Negocios Extranjeros, presi-
dente del Gobierno.» 
Un telegrama. 
El último de los telegramas del Kaiser 
al Zar termina con estas palabras: 
«La amistad hacia tí y hacia tu pais, de 
la cual hice juramento en el lecho de 
muerte de mi abuelo, ha sido para mí 
siempre cosa sagrada . 
«He sido fiel a Rusia en los momentos 
más difíciles, como en la última guerra, 
«Tú sólo puedes .-alvar en estos momen-
tos la paz europea, decidiendo la suspen 
sión de las medidas militares de Rusia, que 
amenazan a Alemania y a Austria Hun-
gría.» 
Ocupación de una isla. 
Los alemanes han ocupado el archipié-
lago de Aland en el mar Báltico. 
Está situado a la entrada del golfo de 
Bothnia, y cuenta una población total de 
15.000 habitantes. 
El puerto de Aland, que da nombre^al 
archipiélago, lo utilizaba como estación Ja 
escuadra rusa. 
Barcos apresados. 
Los rusos han apresado a algunos bar-
cos mercantes en el mar Negro. 
Las costas de esto mar se hallan estre-
chamente vigiladas. 
La acción naval. 
Las fuerzas navales francesas y británi-
cas están en constante comunicación. 
Telegrafían de Halifax que el crucero 
nglés Í&SP./.'atacó y echó a pique cerca 
de aquel puerto a dos avisos alemanes 
que perseguían a los vapores ingleses Lu-
sitania y Mauritania. 
Diplomáticos agredidos. 
Algunos testigos presenciales comuni-
ca!! pormenores de la marcha del embaja-
dor de Rusia cn í4^rlXn. 
Una inmensa müclKHinm&fe'-.se agolpó 
Incendio de estaciones. 
Las tropas austríacas hau incendiado 
en la frontera rusa varias estaciones fe-
rroviarias y algunos otros edificios. Por 
su parte los rusos han tomado represalias, I 
ante la Embajada, y cu*»d»|Si'lió"el auto- haciendo arder las estaciones de lonis e 
móvil conduciendo al embajador, fuerzas 
de Policía rodearon el vehículo; el públi-
co insultó al embajadore intentó lincharle. 
A dicho automóvil seguían otros, en los 
que iban el personal de la Embajada y 
amigos personales del embajador. 
La muchedumbre continuó dirigiendo 
insultos a los diplomáticos, y hasta logró 
aproximarse a los vehículos, hiriendo en 
la cabeza al chambelán Crapovitzky, anti-
guo primer secretario de la Embajada ru-
sa en Berlín. 
Este se encuentra en Copenhague, aten-
dido por un médico'danés. 
También fué herida en la cabeza la prin-
cesa Belosseka, de nacionalidad america-
na, por un individuo bien vestido. 
Otras personas del séquito del embaja-
dor fueron maltratadas, especialmente la 
condesa Lilkek, esposa del ministro ruso 
en Stuttgart; madarne Totleben, esposa 
del ministro ruso en Carlsrue: M. Kaut-
poff, secretario de esta misma legación; 
madame Plautine, y madama Raesska; 
monsieur üiacre y Chapelle, de la Emba-
jada de Berlín y madame Lopiká. 
Los niños fueron colocados en el suelo 
de los carruajes, y gracias a esta medida 
lograron libranse de los golpes. 
Un bombardeo. 
Un telegrama de Copenhague comunica 
que una escuadra alemana bombardeó la 
fortaleza de Sveabórg. 
Se trat- de una fortaleza anticuada, que 
La actitud de Italia. 
Se asegura que el Gobierno alemán, 
hecho activas gestiones para que ¡ 
salga de su neutralidad. 
. El Gabinete italiano ha replicado 
eftos no pueden ir a la guerra en 
Inarcini, en la Prusia oriental. Varias per- de la voluntad nacional. 
sonas lia.n perecido entre las llamas. 
En la argentina. 
El Gobierno ha presentado a las Cáma-
ras un proyecto de ley estableciendo por 
treinta días la moratoria para el 24 por 
100 de los créditos vencidos o a venci-
miento próximo; suspendiendo durante 
ese mismo tiempo la facultad de retirar 
oro de la Caja de conversión, y autorizan-
do al Gobierno para prolongar, si lo juzga 
necesario, el plazo de autorización al Ban-
co Nacional, con el fin de facilitar la con-
versión de 30 millones de pesos oro, del 
fondo de conversión, actualmente en de 
pósito en el Banco mencionado. 
A las mujeres francesas. 
El presidente del Consejo de ministros 
ha dirigido a las mujeres francesas un lla-
mamiento concebido en estos términos: 
«La guerra ha sido declarada por Ale-
mania, a pesar de los esfuerzos de Fran-
cia, Rusia e Inglaterra para mantener la 
paz. AI llamamiento de la Patria, vuestros 
padres, vuestros maridos, vuestros hijos 
se han levantado, y mañana habrán de 
vuelto el reto. La incorporación al ejérci-
to de todos aquellos que pueden empuñar 
las armas, deja los trabajos agrícolas inte-
rrumpidos; la recolección no se ha termi-
nado todavía y la época de la vendimia 
se halla próxima. 
El Gobierno de la República, en nombre 
se encuentra en una. isla de la costa de de toda la nación agrupada tras él, apela 
Finlandia, a algunos kilómetros de la a vuestra valentía y la de los niños, cuya 
plaza fuerte de Helsingfors, c apital de la edad es lo único que les priva entrar en 
Finlandia, y cuya población es en su ma- combate. Os pido que mantengáis la acti-
yor parte de raza sueca. vidad de los campos, terminéis la recolec-
La fortaleza más importante de Rusia ción del año y preparéis la cosecha del 
sobre la costa de Finlandia, es la de Han- año próximo. Es el mayor servicio que 
goe, en el punto meridional más avanza- vosotras podéis hacer a la Patria. Por ello, 
do hacia el lado del mar Báltico. Su arma- y no por vosotras, es por lo que yo llamo 
mentó es muy nuevo, y responde a las a vuestro corazón: es preciso garantizar 
exigencias modernas de las fortificacio- vuestra subsistencia, el aprovisionamien-
nes. to de las poblaciones urbanas y, sobre 
Sveabórg se halla frente a la fortaleza todo, el aprovisionamiento de aquellos que 
de Reval, en Esthonia, al otro lado del defienden en la frontera la independencia 
golfo de Finlandia. del país, la civilización y el derecho. 
Hangoe y Reval son las llaves del golfo | Alzáos, pues, mujeres francesas, hijas e 
de este nombre. 
Rusos y alemanes. 
En Tornaranda,a punto de la frontera 
rusa, cercano a Soldau, se ha establecido 
el contacto entre las tropas rusas y ale-
manas. 
Estas se proponen ejercer una acción 
combinada con las tropas austríacas y 
hijos de la Patria; reemplazad en el cam-
po del trabajo a aquellos que laboran en 
el campo de batalla; preparáos amostrar-
les mañana las tierras en cultivo, las cose-
chas recogidas, los campos sembrados. En 
estos momentos de tanta gravedad no hay 
ninguna labor insignificante: todo es gran-
de cuando se hace en servicio de la na-
han sostenido con el enemigo algunas es- c^n-
caramuzas. Preparáos a la obra, y mañana será un 
El día cinco un destacamento de caba- ^ ^ ^oria para todo el mundo. ¡Viva la 
Hería alemana y algunas piezas de arti- República! ¡Viva Francia! 
Hería atravesaron la frontera e invadió- ^0T el Gobierno de la República, el pre 
ron el territorio ruso. Algunas patrullas sidente del Consejo de ministros, René Fi-
del ejército del Czar trataron de impedir viani.» 
el avancey pero, ante la superioridad nu- Un príncipe prisionero. 
mérica de los alemanes y el fuego de la Le Journal du Peuple, de Bruselas, dice 
artillería se retiraron para unirse al grue- qUe los defensores de Lieja han hecho 
so del ejército. Las tropas alemanas, des- prisionero al príncipe Jorge de Prusia 
pués de practicar un reconocimiento, re- sobrino del Kaiser y comandante de ca-
gresaron al punto de partida. ballería. 
Lieja, condecorada. Las tropas inglesas. 
Monsieur Poincaré ha telegrafiado al Comunican de Londres que ha empeza-
Rey de los belgas que el Gobierno francés do el desembarco de tropas inglesasen 
lia decid.ido conferir a la ciudad de Lieja | Ostende, Calais y Dunkerque, para unirse 
a las de Francia y Bélgica y luchar con-
tra los alemanes. 
Se enviarán 200.000 hombres. 
la cruz de la Legión de Honor. 
Del combate de Lieja. 
Las noticias que se reciben de Bélgica 
coinciden en que el combate de Lieja fué 
formidable. Empezó en la madrugada del 
día 5, y el ¡jrimer encuentro duró veinti-
Más prisioneros. 
Dicen de París que en un combate l i -
brado en Varenis, cerca de Givet, las tro-
cuatro horas, durante las cuales el ejérci- pas francesas han hecho prisionero a un 
to alemán sufrió.5.000 bajas. escuadrón de hulanod. 
En los días posteriores fué hecho pri- g n . o ^ i x » 
sionero uno de los generales alemanes y neo. 
tomados veinticuatro cañones. ; Se considera inminente un gran comba-
Se asegura que lo ocurrido frente a Lie- te Iiaval en el Báltico, donde los alemanes 
ja lo han motivado las deficiencias del han acumulado una escuidra poderosí-
alto mando alemán. Algunas columnas'sima-
Sabiendo que para ellos es decisiva la 
posesión de ese mar, habían formado una 
escuadra muy fuerte, y ahora la han re-
forzado con 12 acorazados modernísimos 
operaron sin protección de la artillería y 
en orden cerrado, por lo cual los disparos 
belgas hicieron terrible mortandad. 
El combate continúa, poroue las escasas 
tropas que penetraron en las calles de del mismo tipo, varios cruceros y 25 con-
Lieja fueron rechazadas, después de una tratorPederos-
encarnizada lucha. ^•un cuando no hay noticias del movi-
Dos piezas de artillería gruesa que ha- mient0 de esa escuadra, se dice que debe 
bían emplazado los alemanes para batir estar al No^e de Libau buscando a la fió-
los fuertes, fueron desmontadas por los ta rusa-
disparos belgas. Noticias contradictorias. 
En una nota que ha publicado el Go- Referencias de origen francés afirman 
bierno belga dice que frente a Lieja hay que en Molouse han sido derrotados los 
reunidos 125.000 alemanes y que tres cuer- alemanes, que sufrieron numerosas ba-
pos de ejército están completamente diez-! jas. 
madô  I Kn cambio, las referencias alemanas 
En Lieja hay 40.000 hombres del ejérci- ¡ afirman que en ese combate sufrieron los 
! to belga. fr 
Noticias confirmadas. 
Se ha confirmado que los alemanes 
sufrido frente a Lieja más de áó.ooohí 
También parece confirmarse la n, 
de que los franceses han entrado en 
cia después de obtener una victoria 
el ejército alemán. 
Los franceses se apoderaron de Vj 
noyenviz, importante puesto militar 
Alemania, en el cual hallaron docum, 
de gran interés, que demuestran q. 
Gobierno alemán tenía preparados di 
hace algún tiempo todos los planes 
esta guerra. 
Un bombardeo. 
Se han recibido detalles del bomba: 
de Bona por el crucero alemán Hresl 
Empezó el bombardeo a las cuati o 
madrugada, y el buque imperial di: 
sus disparos principalmente sobre el 
máforo del cabo. 
Después ametralló al vapor Santo S 
más, hiriendo gravemente a cuatro de 
tripulantes. 
El vapor quedó totalmente destrozad] 
Antes de retirarse, lanzó el buque 
mán varios proyectiles sobre los edifli 
públicos especialmente, sin résped 
hospitales civil y militar. 
El trato a los refugiados. 
Dicen de San Petersburgo que se 
recibido noticias del gran duque 
tino de Rusia, que, en unión de su 
fué detenido por los alemanes. 
El gran duque se queja del mal trato 
que hau sido objeto, pues les hicieron 
jar en un vagón lleno de soldados, que, 
respetar la presencia de su esposa, fueí 
todo el viaje fumando sus pipas y 
picando en sus conveivaciones vocal 
poco escogidos. 
La gran duquesa, que es íntima 
Emperatriz de Alemania, solicitó 
permitieran dirigirla un telegrama 
jándose del trato que recibían, y a 
opusieron los oficiales, alegando que 
eran las circunstancias las más a pnj 
sito para reoarar en tales pequeñeces. 
En el mar. 
Comunican de París que se ha dado 
den de interrumpir la navegación dun 
te la noche a todos los barcos costeros. 
Los faros han sido apagados. 
Las escuadras francesa e inglesa opera 
juntas en el mar del Norte, al mandodá 
almirante inglés. 
Las del Mediterráneo se unirán en bit 
ve, bajo la dirección del almirante frw; 
cés. 
En los Balkanes. 
Comunican de Nichs que los servios 
ocupado Visegra, en la frontera de 
que fué evacuada por los austríacos. 
Un regimiento de éstos ha sido totí!-
mente destrozado en las cercanías de Bel-
grado. 
El ejército montenegrino ha iniciado d 
avance para unirse a los servios. 
Un canard. 
En Londres se han recibido noticias* 
que el kronprinz ha sido objeto de unflí*111 
tado, en el cual sufrió gravísimas heri^ 
Se desconoce el autor. 
No se concede fundamento a esta ^ 
ticia. 
El armisticio. 
En Lieja ha cesado el fuego por affll?0' 
ejércitos, que se dedican a recogerá 
muertos y heridos, 
La ciudad continúa sin rendirse. 
Otro combate. 
Se asegura que las tropas francesas ha" 
penetrado en Luxemburgo y han re# 
con los alemanes un encarnizado co^' 
te, cuyos resultados se ignoran. 
Sólo se sabe que las bajas por amb*8 
partes fueron numerosísimas. 
La exportación de carbón. 
El Gobierno inglés ha prohibido la e*' 
portación de carbón de Cardiff, excep̂  
para los puertos de España, Francia y1*0 
tugal. 
También los portugueses. 
Dicen de Lisboa que el Gobierno lia J 
denado que se aliste una división nav 
al mando del almirante Brito. 
En la frontera de Rusia- é 
Las tropas austríacas han volado 
del puente de Broutel y han tratad0 
invadir el territorio ruso. 
I 
ranceses una total derrota. 
Después de un combato bastante 
fueron rechazados con muchas bajas-
E l L . R U E i e L O OAPsI T A B R O 




a esta H 
por 
ecoyer ^ 1 
0 ]a invasión por esa parte seria pe-
• sísima para Rusia, se han concentra-
Iiffr0 rapidez numerosos contin-
uo cou s 
En el Japón. 
OA espera que en breve se libro algún 
bate entre los buques alemanes e in-
c^es qUe navegan por el mar de Oriente. 
Cuando esto ocurra, intervendrá el Ja-
pón en la contienda. 
Un buque aprisionado. 
Tin crucero ruso se ha apoderado, cerca 
de Stella, de un vapor austríaco. 
Derrota de los austriacos. 
« Roma se han recibido noticias do la 
•tal de Servia afirmando que los aus-
â'cos han sido derrotados y que las tro-
"as nacionales se han apoderado de Petchd. 
Viaje accidentado. 
El embajador de Francia en Berlín, 
ieur Cambon, ha estado a punto de 
1110 0¿er salir del territorio alemán. 
"K! tren especial en que viajaba fué de-
nido al llegar a Meklerabnrgo por un 
!e.e (|C estación, el cual le pidió 4.000 mar-
jes como derechos para que el convoy pu-
diera utilizar las líneas. 
Honsieur Cambon le entregó un cheque 
ntra el Raneo de Francia y el empleado 
C° gg-ó a admitirlo, alegando que la Com-
8 ñía ferroviaria no le admitía en sus 
Reptas papeles sin valor. 
Entonces hizo ol embajador una colecta 
ntre su familia y todo el personal de la 
tMíbajada y pudo reunir los 4.000 marcos 
nedidoe, entregándoselos al jefe después 
de exig'i'16 palabra de honor de que po-
drían continuar viaje. 
Se censura en París el que los alemanes 
o hayan devuelto los vagones en que 
¡izo el viaje el embajador de su nación. 
Qambio de nombres. 
El Ayuntamiento de París ha propuesto 
aue se cambien por los nombres de Che-
Jiain y Jaurés los de los bulevares de 
M i y Alemán^. 
Las fantasías. 
Heatinna que el ingeniero Turping, in-
ventor de la melenita, ha inventado unas 
que, al estallar, desprenden unos 
ique producen la muerte en un radio 
¡e cinco kilómetros, 
Ha verificado con gran éxito unas prue-
bas con 500 perros. 
La prensa extran|era. 
Se ha prohibido en toda Francia la 
circulación de periódicos extranjeros. 
Austriacos y alemanes. 
Se asegura que un numeroso ejército 
anstriaco está en camino para unirse a los 
alemanes que operan en la frontera fran-
cesa. 
Una felicitación. 
El presidente de la Cámara de los dipu-
tados, monsieur Deschanel, ha enviado 
una calurosa felicitación a los habitantes 
deLiejaporsu heroico comportamiento. 
EN MADRID 
Habla el presidente. 
MADRID, 8.—El presidente del Consejo 
ha conversado esta mañana largo rato con 
los periodistas, al recibir a éstos en la 
Presidencia. 
Don Eduardo les dijo que había estado 
en Palacio despachando con el Rey, du-
rando el despacho más de dos horas, a 
causa de que el Rey le había estado ex-
plicando minuciosamente la organización 
de los ejércitos beligerantes. 
Añadió que él había dado cuenta al Mo-
narca de cuantas noticias ha recibido 
acerca del conflicto internacional y de la 
i exposición que ayer le entregó la Comi-
tBión de la Cámara de Comercio y Círculo 
[Mercantil. 
Un periodista preguntó al señor Dato si 
W se celebraría algún Consejo de minis-
¡tros, 
El jefe del Gobierno contestó que pensa-
Iw haber celebrado mañana Consejo de 
Nnistros bajo la presidencia del Rey, en 
¡la creencia de que éste saldría para San 
jSebastiíin. 
Como don Alfonso me ha expuesto sus 
iPropósitos de permanecer en Madrid in-
iniente para estar al tanto de la 
archa de los acontecimientos, he decidi-
Fno celebrar Consejo mañana ycelebrar-
|p ̂  ̂ ues en Gobernación, y el martes en 
alacio, bajo la presidencia del Rey. 
^te-prosiguió diciendo-ha nombra-
ministro de la Guerra para que le 
Pásente en el entierro del general Di-
que tendrá lugar esta tarde, a las 
clJco y media. 
^Periodistas pidieron al jefe del Go-
: J'110 "oticias referentes a la guerra, y el 
^Dato Dijo: 
Berlín han comunicado que se han 
les h^0 Cn clictia capital manifestacio-
^ "útiles ante la Embajada inglesa, ha-
; ndose roto varios cristales del edificio 
We aquéHa se halla instalada. 
181 Francia ha tomado la 
Slva. pasando la frontera por Alsacia-
rena. 
AWlió que no se ba confirmado la toma 











Fian000 se ha recibido confirmación 
L (je Y- H116 -Alemania se haya apodera-
î'tes a' nÍ tomacl0 ninguno de los 
s^eque belgas y alemanes conti-
ae!tl ^atiendo y se ha confirmado que 
lio de m*lla Pedido a'Bélgica ua armisti-
Rr (jV)einticliatro horas con objeto de re-
e.Cainpo de combate ios muertos y 
Lo ios por ambas partes. 
í , a -
adoP*̂  
ratado 
to siPerÍ0(iÍ8ta8 preguntaron al señor 
^ r a cierto que de los Estados Uni-
rgatn8Alido un buque con importante 
| eiito de oro para un puerto espa-
K 
iía8abía 1)5110 contestó diciencl0 ^ 
•̂ fiadiñ 
'ilsoug ^ la esposa del presidente 
_ 0tro e ̂ euentra en grave estado. 
de W los Esíi10(1ÍSta pre^untó si el presidente 
mta^ ^dos Unidos se propone interve-
duf 
' a ^0^e, 110 '̂J0 (iue nada sabía. 
lente en el conflicto europeo. 
su juicio, después de empezar 
la guerra en la fonna en que ha empezado, 
mister Wilson no puede intervenir. 
Respecto al envío del ultimátum de Ale 
mania a Italia, dijo que no tenía noticia 
alguna, sabiendo sólo que la última de 
las citadas naciones se ha declarado neu-
tral. 
El Gobierno español—prosiguió dicien-
do—no tiene más noticias de la guerra, y 
está en contacto con todos sus emba jado-
res en el Extranjero. 
Como alguno de los periodistas pregun-
tara por qué conducto se comunicaban, el 
jefe del Gobierno manifestó que no podía 
decirlo. 
Dos combates en tierra entre los ejércitos 
beligerantes —agregó—puede asegurarse 
que se reducen a simples escaramuzas, 
excepción hecha de Bélgica, donde se com-
bate con encarnizamiento. 
Respecto a los combates navales de aue 
tanto se viene hablando, nada se sabe ofi-
cialmente y únicamente puede presumirse 
que en el mar del Norte ha habido alguuo 
por un radiograma enviado por el almi-
rante de la escuadra inglesa, ordenando 
a los buques mercantes oue se abstengan 
de salir de los puertos, pues la escuadra 
inglesa se halla en contacto con la ale-
mana. 
Terminó diciendo don Eduardo que en 
algunos puntos, como San Sebastián y 
Barcelona, se ha dado orden para que 
los periódicos nc expongan las noticias de 
la guerra en los escaparates y carteleras, 
con el fin de evitar discusiones y colisio-
nes entre los subditos de las naciones be-
ligerantes. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación dió a los 
periodistas noticias del conflicto, en igua-
les términos que los había facilitado el se-
ñor Dato. 
Respecto a la noticia publicada por al-
gunos periódicos diciendo que la aglome-
ración de extranjeros puede acarrear una 
epidemia a España, dijo que no deben 
existir semejantes temores, pues se ha}lan 
tomadas las' medidas sanitarias conve-
nientes. 
Encarcelados por espías. 
Ha llegado el senador del reino señor 
Saüer, el cual ha contado las penalidades 
que ha sufrido ha^ta llegar a España. 
A dicho señor le cogieron los aconteci-
mientos en Austria, y al regresar con rum-
bo a España fué tomaílo por espía. 
Por tal causa fué encerrado en la cárcel 
de un pueblo de Austria, en la que perma-
neció dos días que tardó en comprobarse 
que era un senador español, 
Después hizo el viaje por Génova y Mu-
nich. 
También fué tomada por espía la mar-
quesa de Villavieja. 
Auxilios a los refugiados. 
Se ha telegrafiado por el ministerio de 
la Guerra al capitán general de Cataluña 
ordenándole que facilite el número de jer' 
gones, cabezales y sábanas precisas para 
que en aquella región puedan ser atendi-
dos los compatriotas y refugiados que han 
pasado estos días la frontera con ocasión 
de la guerra. 
Igualmente se ha dispuesto que se les 
socorra con comida como la de la tropa. 
Dichas órdenes se han transmitido tam-
bién con carácter general a las diversas 
autoridades militares. 
Dice el ministro de Estado. 
El ministro de Estado manifestó a los 
periodistas que nuestro embajador en Sne-
cia había comunicado al Gobierno que se 
hacía muy peligrosa la navegación a cau-
sa de las numerosas minas colocadas en 
las costas escandinavas. 
También dicen de Da Haya que el Go-
bierno ha mandado abrir las compuertas 
del canal, inundándose todas las fortifica-
ciones. 
También dijo que el Gobierno de Dina-
marca habla cerrado sus puertos y llama-
do a filas mil hombres más, y que cree que 
estas medidas obedecen al deseo de mon-
tener la neutralidad de aquella nación. 
Manifestó también que el comercio está 
completamente paralizado. 
Que ayer llegó a Copenhague el emba-
jador alemán en Dondres. 
Que el Gobierno de Dinamarca, cum-
pliendo el acuerdo de la Convención de 
1907 ha colocado minas al sur de los estre-
chos Gran Belt y Pequeño Belt. 
Que también en Austria-Hungria es pe-
ligrosa la navegación, y que el único puer-
to seguro es el de Trieste. Así como que 
estaba completamente interrumpido el te-
légrafo. 
Que a las seis de la tarde del día tí el 
embajador de Austria en San Pot rsburgo 
había declarado a Rusia la guerra oficial-
mente en nombre del Gobierno de su país. 
A pesar de esto el emba jador de Austria 
en París había visitado ayer al ministro 
de Negocios Extrajero Dourmorgue y con-
ferenciado largamente con él. 
Que tenía noticias de París diciendo que 
en breve término desembarcará un ejér-
cito inglés en Bélgica y que había entrado 
un ejército francés en Alsacia y Lorena. 
Que le comunicaban de Tenerife que 
habían visto dos buques ingleses, uno de 
ellos el acorazado Carnavat, que habían 
salido con rumbo desconocido. 
Y que tenía muy buenas impresiones 
sobre la facilidad de resolverse el conflic-
to carbonífero, pues le había comunicado 
el embajador de España en Londres que 
tenía esperanzas de que el Gobierno in-
glés no prohibiría la exportación de car-
bón de aquella nación para España. 
Cruceros ingleses. 
El subsecretario de la Gobernación nos 
ha dicho esta madrugada que, proceden-
tes de Gibraltar, habían llegado a Las 
Palmas dos cruceros ingleses. 
Tan pronto como fondearon subieron a 
bordo las autoridades a comunicarles que 
sólo podían permanecer en el puerto las 
veinticuatro horas que establece el Dere-
cho internacional. 
Medidas del Gobierno. 
El ministro de Fomento se mostraba hoy 
muy satisfecho do la actitud délas Com-
pañías ferroviarias, que le han ofrecido 
todo género de facilidades para evitar 
conflictos al público en la cuestión de las 
subsistencias. 
Se propone el señor Ugarte celebrar una 
reunión con los representantes de las Com-
pañías navieras, para conseguir la rebaja 
de los fletes. 
Estudia un proyecto de crédito agrícola 
que someterá inmediatamente a la apro-
bación de sus compañeros. 
También el señor Ortuño se ha dirigido 
a las empresas mineras para conseguir 
que lleven correspondencia a distintas 
naciones, y ha ofreoido a Francia el paso 
por España de toda la correspondencia 
dirigida a Marruecos. 
Medida importantísima 
Se asegura que la Compañía de los fe-
rrocarriles del Norte de España suspen-
derá desde mañana la circulación de diez 
y siete trenes por falta de carbón. 
En Bilbao se suspenderán por la misma 
causa todos los trenes tranvías, y es pro-
bable que sólo circulen a diario un tren 
de Madrid a Irún y otro a Bilbao. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Regreso del Monarca. 
SAN SEBASTIÁN, 8.-Se asegura que 
en el sudexpreso de la noche del lunes pró-
ximo llegará don Alfanso a San Sebas-
tián, procedente de Madrid. 
Más repatriados. 
En el ministerio de jornada se ha reci-
bido hoy un telegrama de París diciendo 
que de dicha capital ha salido un tren es-
pecial conduciendo liaste la frontera a 400 
repatriados españoles. 
* * * 
Hoy han salido para distintos puntos 
del interior í)tí repatriados españoles de 
los llegados últimamente de Francia. 
Han sido socorridos por las autoridades. 
En Hendaya son esperados 200 repatria-
dos más. 
Una petición. 
En vista del crecido número de repa-
triados que afluyen, el gobernador civil 
ha recabado del capitán general de la re-
gión el que en los pabellones de Sanidad 
que existen en Irún se instalen 15Q camas, 
con objeto de albergar a los repatriados. 
Un telegrama. 
En el ministerio de jornada se ha reci-
bido un telegrama del señor marqués de 
la Mina. 
Este señor, que se encuentra en Bruse-
las, manifiesta que no puede salir de allí 
hasta que las circunstancias se lo permi-
tan. 
La toma de Nancy. 
Noticias llegadas de París confirman la 
noticia de la toma de Nancy por los ale-
manes. 
Añádese que las tropas francesas no te-
nían el propósito de defender esa pobla-
ción. 
Las subsistencias, 
Las autoridades han tomado medidas 
para evitar el aumento en los precios de 
los artículos de primera necesidad. 
Varios industriales, sobre todo los que 
tratan en carbón, han querido aumentar 
el precio de este producto, diciendo que 
liüii a 11 experimentado una considerable 
alza en boca mina. 
El gobernador civil ha telegrafiado al 
de Oviedo, rogándole le manifieste a qué 
precio se pone por tonelada el carbón en 
el mue'le de Gijón. 
Los vencimientos de letras. 
El gobernador civil, señor marqués de 
Atarfe, ha conferenciado con el director 
de la Sucursal del Banco de España en 
esta ciudad. 
De esa conferencia ha salido que el B^n-
co conceda una prórroga en los venci-
mientos de las letras dé cambio. 
También el Banco se halla dispuesto a 
dar chantas facilidades estén de su parte, 
en bien del comercio. 
Desgracia. 
Al descender del tranvía en Irún un se-
ñor farmacéutico, llamado don José Gar-
cía, tuvo la desgracia de causarse heridas 
y contusiones graves. 
Fué trasladado al Hospital. 
Se ignora el punto de naturaleza de di-
cho señor. 
Riña. 
En la estación de Irún riñeron dos mo-
zos de la misma, y uno de ellos recibió 
una herida grave, inferida por su contrin-
cante. 
Se le trasladó al Hospital. 
EN ALIGANTE 
Aeroplanos que pasan. 
ALICANTE, 8.—Dícese que entre el ve-
cindario de San Vicente r e i n a gran 
alarma. 
Esta la ha producido el paso, durante la 
noche última, de dos aeroplanos a toda ve-
locidad y con dirección al Sur, 
El segundo de estos aeroplanos pasó 
media hora después que el primero. 
Los carbones. 
Los vendedores de carbones minerales 
han visitado al ministro de la Gobernación 
y se proponen pedir audiencia al presi-
dente del Consejo para hacerles sabe¥ que 
las minas productoras, entre ellas la Duro-
Felguera, les han anunciado en general 
un alza de precio que oscila entre el 30 y 
el 85 por 100, llegando algunas al 55, y 
para suplicarles en vista de ello que ges-
tionen con dichas minas la continuación 
de los precios antiguos, a fin de no verse 
ellos obligados a modificar los actuales al 
público de Madrid, como tendrían que ha-
cerlo inmediatamente, por no haber exis-
tencias en la plaza. 
EN ALGECIRAS 
Captura de un buque. 
Comunican de Gibraltar que un buque 
alemán trató de cruzar el Estrecho, sin 
hacer caso de las órdenes de varios cruce-
ros ingleses. 
Estos indicaron a los torpederos espa-
ñoles que navegaban por aquellas aguas 
que se retirasen fuera del alcance de los 
cañones, y una vez que así lo hicieron, 
los buques ingleses rompieron el fuego 
contra el alemán, que inmediatamente qe 
rindió. 
Fué conducido a Gibraltar, donde se vió 
que iba cargado de armas y municiones. 
El vapor español Canalejas tuvo que en-
trar en Gibraltar para hacer carbón. 
Cuentan sus tripulantes que a la entra-
da del puerto se les unió un torpedero in-
glés, el cual les acompañó hasta el sitio 
donde debían amarrar y les advirtió que 
a la primer maniobra que hiciesen sin 
precio aviso serían cañoneados. 
El Canalejas carboneó rápidamente y 
levó anclas con dirección a Cádiz. 
E N BILBAO 
Noticias fiduciarias. 
La acreditada Casa de banca Echeva 
rrieta y Larrínaga, de Bilbao, ha recibido 
un cablegrama en el que se lo notifica que 
el Banco de Londres ha reducido el des-
cuento del seis por ciento al cinco. 
EN ZARAGOZ 
Medidas previsoras. 
De Zaragoza comunican que las autori-
dades han tomado varias medidas para 
evitar, en lo posible, que falte trabajo 
para los obreros. 
E N SANTANDEI 
Una circular. 
Por el Gobierno civil de esta provincia 
se ha dictado la siguiente circular, que se 
publicará en el Boletín Oficial de mañana 
lunes: 
«Prohibida, por acuerdo del Gobierno de 
Su Majestad, la salida al Extranjero de las 
carnes frescas y saladas de todas clases y 
de las aves vivas y muertas, lo prevengo 
a los señores alcaldes de esta provinciai 
Guardia civil y demás dependientes de 
mi autoridad, reiterándoles las instruccio" 
nes contenidas en una circnlar del dia 4 
del corriente, inserta en el Boletín Oficial 
del 5 del mismo, para que eviten se inten-
te infringir dicha prohibición. 
Del cumplimiento de la preinserta circu-
lar se servirán los señores alcaldes darme 
el oportuno conocimiento.» 
Las subsistencias. 
Para saber a ciencia cierta si eran o 
no exactos los rumores que circulaban 
respecto a la carestía de artículo tan pre-
ciso e indispensable como el pan, y para 
enterarse de los fundamentos en que los 
tahoneros apoyaban sus supuestas pre-
tensiones, de ser éstas exactas, el alcalde 
reunió ayer tarde, a las cuatro y media, a 
los dueños y representantes de cuantas 
panaderías existen en Santander, 
La reunión tuvo una importancia gran-
dísima, pues en ella hicieron los tahone-
ros revelaciones que, desgraciadamente, 
confirmaron que en plazo brevísimo será 
un hecho la subida do alimenta tan im-
prescindible. 
Los reunidos presentaron al alcalde una 
Revista profesional con la cotización de 
las harinas en el mercado castellano. 
Según esa Revista, el 5 del mes que cur-
sa se cotizaron las harinas a 50 8[4 pesetas 
los cien kilos, y a los dos días, o sea el 7, 
ese precio se elevó a tíO pesetas, lo que 
hace Imposible sostener él precio actual 
del pan. 
Añadieron los tahoneros que ellos sólo 
tienen existencias para seis días, durante 
los cuales, como es natural, habrár. de re-
gir los precios que en la actualidad exis-
ten; pero que como temen que la subida 
se acentúe en el punto de producción, pa-
ra que el alcalde y el pueblo entero vean 
que no es el ánimo de lucro el que guía a 
los panaderos santanderinos, ponían los 
hornos a disposición del Ayu.viíamiento, 
a fin de que éste fabricase el pan por su 
cuenta. 
Uno de loa industriales, el señor Gonzá-
lez (don Santiago), propuso que se encar-
gase a la Cooperativa, obrera de fijar el 
precio a que debían vender todos los pa-
naderos, pidiendo también que se enviara 
un telegrama al Gobierno para que se in-
caute del trigo, señalando el precio que 
deba tener. 
Según el señor González, el problema 
de la carestía estaba precisamente en eso, 
pues los acaparadores de los trigos ven-
den éstos al precio que se les antoja más 
remunerador, obligando a los fabricantes 
a que encarezcan las harinas y, por con-
siguiente, a que por efecto de esa carestía 
se vean precisados los tahoneros a subir 
los precios de la elaboración. 
Algunos otros señores hicieron notar 
una cosa muy peregrina: el Gobierno del 
señor Dato, que según a todos los vientos 
anuncia se halla decidido a adoptar toda 
clase de medidas en evitación de que las 
subsistencias se encarezcan, es el principal 
culpable de lo que ocurre con los trigos, 
pues de 51 a que estaban en los últimos 
días, la Administración militar los ha ad-
quirido a 5,7 en el mercado de Medina del 
Campo. 
Por Un se acordó nombrar una Comi-
sión reguladora de precios, que, con los 
seis señores concejales que designe el 
Ayuntamiento, formarán la Cooper.'iiva 
obrera, Santa Lucía, La Económica, don 
Luis García, don Arsenio Quintanilla y 
don Julián Ortiz. 
Aunque el mantenimiento de los actua-
les precios del pan, por las razones que 
más arriba se exponen, no es de la com-
petencia de nuestras autoridades provin-
cial y municipal, el gobernador y el al-
calde cambiaron impresiones ayer mismo 
sobre esta transcendontalísima cuestión. 
El señor Arauguren ha telegrafiado a 
los fabricantes de harinas de la provin-
cia, rogándoles que le envíen una nota 
detallada de las existencias con que cuen-
tan y de los precios a que las venden, 
Y en cuanto a los comerciantes de la 
capital, también les ha pasado un oficio 
pidiéndoles que le remitan con urgencia 
esa misma nota, para, con ella a la vista, 
adoptar aquellas medidas que se estimen 
más convenientes o que las circunstancias 
impongan. 
Los carbones. 
En la sesión de industriales panaderos 
hablóse también del a'za que han experi-
mentado los carbones. 
De 37,50 pesetas la tonelada, los carbo-
nes han subido a &2,í)0, asegurándose que 
la Empresa del gas va a elebar asimismo 
jos precios limitando los pedidos. 
Alguien agregó, para demostrar hasta 
qué punto se ha llegado ya en ese asunto, 
que un carbonero de esta plaza tenía un 
contrato con un industrial; contrato que 
éste ha rescindido, elevándole luego en 20 
pesetas más el precio de la tonelada. 
Los mayores contribuyentes. 
Terminada la reunión de los panaderos 
al salón de la Alcaldía fueron llegando los 
mayores contribuyentes, a quienes el se 
ñor Gómez y Gómez había citado también 
con objeto de proceder a la creación de 
una Junta de socorros y auxilios a los ne 
cesitados naturales de esta ciudad. 
La junta no se verificó por haber acudi-
do menos de la mitad de los señores con-
vocados, acordándose que la reunión se 
celebre el próximo martes, a las cinco y 
media de la tarde. 
Sin embargo, sé cambiaron impresiones 
sobre los asuntos de actualidad. 
La Cámara de Comercio. 
Ayer tarde celebró sesión la Cámara de 
Comercio, bajo la presidencia del señor 
Fernández Baladrón y la asistencia de 
sus vocales. 
El señor presidente manifiesta que, da-
das las actuales circunstancias, a pesar 
de tener presentada su dimisión, ocupa 
nuevamente la presidencia, cumpliendo 
de este modo lo que el entiende una obli-
gación por su parte. Los señores vocales 
aprueban la actitud del señor presidente, 
dando gracias al vicepresidente, señor 
Campo, por su gestión. 
El señor Fernández Baladrón propone; 
y se aprueba por unanimidad, el dirigirse 
al comercio de la provincia para que pon-
ga cuanto esté de su parte, con el fin de 
que las mercancías no sufran aumentos 
que ocasionen graves perjuicios al consu-
midor. 
Que la Cámara de Comercio se ofrezca 
a las autoridades y secunde su gestión 
para resolver los conflictos que las cir-
cunstancias actuales pudieran originar. 
Dirigirse al excelentísimo señor presi-
dente del Consejo de ministros dándole 
cuenta de las anormalidades que se obser-
van en los precios de algunas mercancías 
en los puntos de origen y solicitando el 
apoyo del Gobierno para evitar, entre 
otros perjuicios, los que pudieran referirse 
la clase obrera, atendiéndola debida-
mente. 
Confía la Cámara en que ha de seguir 
sus indicaciones el comercio, y quo su pa-
triotismo se impondrá, no dando lugar a 
que se agraven las circunstancias con de-
terminaciones inoportunas. 
Muy bien nos parecen los acuerdos 
adoptados por la Cámara de Comercio, así 
como las advertencias que dirige al co-
mercio en general. 
No hay por hoy motivos bastantes para 
perder la calma y la tranquilidad y mien-
tras estas se mantengan pueden sortearse 
muchas difíciles situaciones. 
El Comercio responderá indudablemen-
te, responde hoy, a los deseos de la Cá-
mara y seguros estamos de que Santander 
dará un ejemplo de patriotismo. 
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NOTICIAS BREVES 
POR TELÉFONO 
MADRID, 8.—Con extraordinaria con-
currencia se ha verificado el entierro del 
general Linares. 
—El Rey ha estado en El Escorial visi-
tando la yeguada. 
- E l Perú ha ofrecido 25.000 pesetas 
para el monumento a Vasco Núñez de 
Balboa, y el Rey de España 50.000. 
que el Real Automóvil Club de Santander 
se haya dejado sugerir por intervenciores 
extrañas, aunque ha podido equivocarse 
y se haya equivocado, a salvo su buena fe. 
Mas por lo que hace al señor Hoppe, él 
mismo, con su protesta, me ofrece un me-
dio, fácil y practicable, de resolver las 
dudas para satifacción suya y mía. Pues-
to que la competencia, en la categoría 
de carreras, se ha limitado a su coche 
y al que yo conduje, y los dos hemos for-
mulado sendas protestas, hay una mane-
ra de dirimir la cuestión: repitamos la ca-
rrera. 
Yo le reto a ello al señor Hoppe, y con 
esto concluyo, pidiendo perdón a los. lec-
tores por haberles entretenido y acaso 
molestado tan largo rato. 
JUAN POMBO IBARRA. 
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de la Cuesta de i s a s . 
Aunque no se me ha comunicado toda-
vía la decisión del Jurado sobre la carre-
ra de automóviles celebrada últimamente, 
parece averiguado que no ha sido parte 
en ella—ignoro si al menos se tomó en 
consideración—la protesta que hube de 
presentar pidiendo la nulidad de la carre-
ra, por lo que toca a la categoría dentro 
de la cual concurrí yo, por ser notorio a 
cuantos la presenciaron que no pude ter-
minar el recorrido a causa de hallar obs-
truida la carretera por un coche camión 
que se interpuso en el camino y me impi-
dió llegar a la meta cuando apenas falta-
ban algunos centenares de metros. 
Esto me sugiere algunas consideracio-
nes que deseo exponer al público que pre-
senció los hechos y a cuantos ponen algún 
interés en estas cosas y siguen de cerca 
los incidentes y los resultados de tales 
competencias, en las cuales el éxito suele, 
en muchos casos, desfigurar la realidad, 
frustrándose el objeto mismo de los con-
cursos. 
Al inscribir mi coche para las carreras 
suponía yo que el Real automóvil Club 
cuidaría mucho de las condiciones en que 
habrían de verificarse, previendo todas 
las contingencias y tomando todas las dis-
posiciones que a este propósito debía, y 
estaban a su alcance, para que se halla-
se expedita la carretera, bien aplazando 
la salida de los coches, bien indicando 
cualquier obstáculo con bandera roja, 
para parar y efectuar nuevamente el re-
corrido, bien de cualquiera suerte. Porque 
no se trataba de una carrera con lances o 
con obstáculos imprevistos en que el pre-
mio se adjudicará al más afortunado; no 
era una caso,del azar; pero menos aún se 
concibe que pudieran malograr la carre-
ra los obstáculos que pudieron preverse y 
evitarse. Con esto no se contaba. 
Y me ocurre preguntar ¿es justo decla-
rar vencedor, en la categoría de carreras, 
a un coche que efectúa el recorrido en ca-
torce minutos y veinticuatro segundos, 
siendo de todo punto indiscutible que otro 
competidor estando libre la carretera, hu-
biera efectuado el recorrido en ocho mi-
nutos y casi llegó a hacerlo? 
Este era el caso que el Jurado debía d-s-
cernir, y como no ha tenido a bien consi-
derarlo según mi criterio, es claro que 110 
habré de aquietarme con su fallo. 
El señor Hoppe, en un comunicado que 
ha publicado la prensa, hace algunas in-
sinuaciones que pueden ser molestas para 
alguien y que, por esto mismo, necesita-
rían alguna aclaración; mas si ha estado 
en su ánimo mezclar en ellas a los repre-
sentantes de la Hispano Suiza, he de re-
chazarlas terminantemente. Loa represen-
tantes de la Hispano Suiza jamás han te-
nido ni podían tener exigencias de ningún 
linaje con ningún Jurado, fuera de las de-
bidas y reglamentarias; aspiran no más a, 
que se haga justicia, y no osarían pensar 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9-3l30-(Urgente).— 
Comunican de .Gibraltar que el 
gobernador mili tar ha adoptado 
medidas para aprovisionar la pla-
za de agua y ha dispuesto que los 
vecinos de los barrios de la Caleta 
se preparen a internarse en la pla-
za al primer aviso. 
Ha sido apresado el magnífico 
t r a n s p o r t e de guerra a lemán 
«Sthasebel. 
Han causado gran sentimiento 
las noticias del formidable com-
oate librado en el mar del Norte, 
y en el cual los ingleses perdie-
ron, entre otros buques, los aco-
razados «Nelson» y «Agamenod», 
cuyas oficialidades eran conoci-
dísimas aquí . 
La victoria de los ingleses en 
este combate, fué total. 
La escuadra alemana fué des 
t ra ída por compleío. 
Se han mandado varios torpe-
deros ingleses para hostilizar a la 
escuadra alemana de Kie l . 
V I D A S P O R T I V A 
Los infantes vuelan otra vez. 
De regreso de la cacería al coto de Se-
jes, de la que vuelven encantados, los 
infantes don Felipe y don Jenaro realiza-
ron ayer otra excursión aérea en el Ble-
riot del señor Pombo. 
Los dos vuelos fueron magníficos, du-
rando media hora el primero y treinta y 
cinco minutos el segundo. 
En ambos Juanito Pombo, que cada vez 
que se eleva a las alturas da una nueva 
prueba de su insuperable maestría en el 
manejo del aparato, realizó verdaderas 
proezas aviatorias, dando dos vueltas a la 
ciudad y haciendo magníficos virajes y 
preciosas evoluciones. 
En el vuelo en que llevaba de pasajero 
al infante don Felipe, y cuando el «San 
Ignacio» se hallaba sobre la Magdalena, 
Juanito Pombo divisó un barco de la Vas-
co-Andaluza que acababa de salir del 
puerto. 
El expertísimo piloto siguió la direc-
ción que llevaba el buque, pasó por enci-
ma de él a una considerable altura y vol-
vió al Sardinero, picando sobre la playa 
y llegando tan cerca del suelo, que las 
personas que lo presenciaron creyeron 
que iba a aterrizar allí; pero don Juan 
Pombo se elevó otra vez de un modo insu-
gerable, regresando al hangar y descen-iendo en el campo de la Albericia de la 
misma excelentísima manera que lo hace 
siempre. 
Los infantes felicitaron efusivamente al 
señor Pombo por su pericia y habilidad. 
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POR TELÉFONO 
Badajoz, 9—3'60.—•Urgente. 
Acaban de comunicar de Portu-
gal que, en la Cámara Machado 
ha declarado que en v i r tud de los 
tratados secretos con Inglaterra, 
Portugal ha declarado la guerra 
a Alemania y que se ha empeza-
do a hacer la movilización del 
ejército. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 8 de agosto de 1914. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.0 de 
enero de 1913, a 95. 
Valores indusír lales y mercaní í les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 290 
pesetas al fin del corriente mes. 
F-c. Norte de España, a 340 y 350 pese-
tas. 
Minera de Villaodrid. a 67 en report. 
Idem ídem, a 68,20 al 8 de noviembre 
próximo, en report. 
Idem idem, a 67,80 al 7 de octubre pró-
ximo, en report. 
CamMos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,20. 
Londres cheque, a 25,10 y 25,05. 
LIBEAS 1.100. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 70. • 
5 por 100 Amortizable, a 90. 
Cédulas hipotecarias, a 91. 
Acciones del Banco de España, a 440. 
El adjunto de turno. Ceferíno Maestre. 
: üraQ caferesíauraat: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
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Salón Pradera. 
Hoy domingo, a las siete y media 
de la tarde y nueve y diez y inedia 
de la noche, funciones completas, to-
mando parte los aplaudidos artistas 
La Napolitana, Marccl Wells, 
Antonct y Waltcr. 
y despedida de la eminente artista 
Amalia Isaura. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida do Alfon-
so XIÍl un tranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. t o aaacaannuaQoannDonnaonnnonaan 
E L . R U E B L O C A N T A B R O 
Tribunales. 
Sentencias. 
En causa seguida en el Juzgado de 
Toi'rel:iveí?a contra Faustino Rasillo 
Quintana, por el delito de lesiones gra-
ves, se ha dictado sentencia por esta 
Audiencia absolviendo libremente n 
dicho procesado, con declaración de 
las costas de oficio y dejando sin efecto 
el embargo de bienes de Faustino Ra-
sillo. 
En otra del Juzgado de instrucción 
de San Vicente de la Barquera, segui 
da, por hurto, contra Isabel Cabeza y 
otras, se ha dictado sentencia por di-
cho Tribunal condenando a las proce-
sadas Rufina Martínez Bada. Digna 
Andrea e Isabel Cabeza Martínez, co-
mo autoras de un delito consumado de 
hurto, por cantidad superior a 10 pese-
tas y que no excede de ciento, sin cir-
cunstancias modificativas de responsa-
bilidad las dos primeras, y con la ate-
nuante de ser mayor de quince y me-
nor de diez y ocho la tercera cuando 
realizó el delito; a la Rufina Martínez 
v Digna Andrea .Cabeza a las penas 
de dos meses y un día de arresto ma-
yor a cada una, con su accesoria de 
suspensión de todo cargo y del derecho 
de sufragio durante la condena en lo 
que con su sexo sea compatible, y a la 
Isabel Cabeza a la multa de 125 pese-
tas, sufriendo un día de detención sub-
sidiaria por cada, cinco pesetas que 
deje de satisfacer, condenando a las 
tres al pago, mancomunada y solida-
riamente, de 20 pesetas como indemni-
zación a Pedro Martínez, con abono 
para el cumplimiento de las penas per-
sonales impuestas de todo el tiempo 
que estuvieron privadas de libertad, 
* * * 
Ayer llegó, procedente de Gijón, el 
juez electo del distrito del Este de esta 
capital, don Juan Manuel Pedregal, a 
quien le damos la bienvenida. 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
Comisión provincial-
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
y con asistencia de los vocales señores 
Rivas, González Gutiérrez, Lloreda, 
Gómez Setién y Aja, adoptándose las 
siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
La reclamación de don Maximino 
González contra acuerdo del Ayunta-
miento de Cabezón de Liébana para 
que retirase de la vía pública un horno 
que ha construido en el pueblo de 
Fraráa. 
El recurso de don Francisco Galva-
rriato y otros contra la autorización 
del Ayuntamiento de Cabezón de la 
Sal, para instalar un corro de bolos en 
una plaza pública; y 
El expediente promovido por don 
Jerónimo Prieto y otros pidiendo la 
nulidad del repartimiento vecinal del 
Ayuntamiento de Camaleño. 
Acuerdos. 
Queda enterada la Corporación de 
haberse admitido la excusa que pre-
sentó don Manuel Crespo del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Cabuér-
niga. 
Se resuelven las reclamaciones de 
don Gregorio Alvarez y don Gonzalo 
Ruiz contra la elección de Junta admi-
nistrativa de Santa María, en el Muni-
cipio de San Miguel de Aguayo, y la 
de don Darío Diez contra la validez de 
la elección de concejales en el distrito 
de Lamadrid (Valdáliga), verificada el 
21 de junio úUimo. 
Se designó al señor vicepresidente 
para que represente a la Corporación 
en las subastas de arriendo del contin-
gente provincial y venta del teatro 
Principal y solares de Maliaño, que se 
celebrarán en esta Diputación los días 
18 y 20 del actual mes, respectiva-
mente. 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos para pago de obligaciones provin-
ciales en el actual mes. 
Quedan aprobadas las cuentas de 
material de gastos menores dei correc-
cional de esta capital y la de varias re-
paraciones en la Casa de Caridad. 
Se concedió permiso al expósito Aga-
pito Diego para que pueda ir a Méjico, 
donde cuenta con una buena coloca-
ción. 
A l señor director facultativo del 
Hospital se le autoriza para que ad-
quiera medicamentos y otros ofectos 
con destino a la farmacia del Estable-
cimiento, y 
% Se acordó aprobar el presupuesto 
para gastos menores de la prisión pro-
vincial en el mes corriente. 
C U L T O S 
En la Catedral.—MÍSSLS rezadas a las 
seis, luego frecuentemente habta las 
ocho, cada media hora; a las nueve, la 
conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Sant ís imo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
En la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las cinco, función mensual de la 
Congregación de señoras del Alum 
brado y Vela al Santísimo con expo-
sición de Su Divina Majestad, cantán-
dose el Santo Dios y siguiendo la Es-
tación, Rosario, Acto de Desagravios, 
cánticos, terminándose con la reserva 
y bendición con el Santísimo. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete, Rosario y lectura espi 
ritual. 
San Francisco—DQ seis a ocho y 
inedia, misas rezadas cada media hora. 
A l final de la misa de siete y media, 
será la Comunión general de los her-
manos de la Venerable Orden Tercera. 
A las nueve, misa parroquial con 
plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños. 
A las siete y media, Rosario de la 
V. O. T. ejercicio de la novena a San 
Roque, plática a cargo del director de 
a V. O. T., terminándose estos cultos 
con la procesión del Cordón por el in-
terior del templo. 
Anunciación—'Dt siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática y catcquesis para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará la Estación, Rosario y ejercicio 
de la Corle de María para conversión 
de los pecadores. 
Santa Lucía—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las ocho, Santo Rosario con nove-
na a la Asunción. 
Sagrado Corazón de Jesús .—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las ocho, misa déla Congregación 
de la Santísima Trinidad, 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
Hoy no hay Congregación de Hijas 
de María.. 
A las siete. Sarao Rosario. 
E l Carmen—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las siete y cuarto se rezará el San-
to Rosario seguido de piadosos cánti-
cos a la Virgen. 
En San Roque (Sardinero).—Misas 
a las seis y once; en la de las nueve se 
repartirá la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las tres, catcquesis en 
secciones, explicación de un punto doc-
trinal y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo 
(PP. Agustinos).—Por la mañana, mi-
sas rezadas desde las seis, cada media 
hora, hasta las nueve y media, excep-
to a las nueve. 
Comuniones generales en las misas 
de seis y siete y de ocho, con acompa-
ñamiento de armonium y motetes. 
Por la tarde, a las siete y media, San-
to Rosario, ejercicio de la Pía Unión, 
sermón por el reverendo Padre Zaca-
rías Novoa, gozos y salve. 
San Miguel.—Misas a laS seis, ocho 
-y diez. Esta última con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, doc-
trina a los niños. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Han venido a ésta redacción dicien-
do que en todas las corridas de toros, 
se produce a la entrada gran confusión 
entre los coches y automóviles, debido 
a que los coches de alquiler bajan has 
ta la misma plaza para dejar a sus ocu-
pantes, y como no se quedan allí, hasta 
la salida, con el objeto de hacer más 
viajes, se encuentran con los coches y 
automóviles que van a la plaza, en 
sentido contrario, y de aquí el des-
orden. 
¿No se podría remediar esto? 
* * & 
Vuelven a quejarse de qué, a pesar 
de la denuncia que hicimos en otro 
número, aun se toleren y continúen en 
estado tan lamentable las casas de la 
calle del Arrabal, que constituyen un 
grave peligro para la salud, por sucias 
y antihigiénicas. 
¿A qué espera el señor alcalde para 
dar las órdenes oportunas y hacer que, 
por lo menos, se practique en ellas un 
poco de limpieza? 
mismo partido que este, fué corriendo 
desde distancia a donde estaban los 
dos jóvenes y,por la espalda, dió varios 
puñetazos al primero. 
El hecho ocurrió precisamente en 
presencia del señor alcalde, que per-
maneció tranquilamente, sin adoptar 
ninguna medida contra el agresor. No 
hay que decir que no se vió por ningu-
na parte un guardia para poner orden. 
Ahora el señor alcalde de Torrela-
vega tiene la palabra. Porque, real-
mente, es vergonzoso para una autori-
dad que hechos de tal índole queden 
sin el correspondiente castigo, y más 
cuando se han realizado delante de sus 
propias barbas, como suele decirse. 
POR hñ PRovmeifl 
Polientes. 
Por la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos el día 5 los jóvenes 
Eloy Fernández López y Enrique Pé 
vez López, por haberse maltratádo mu-
tuamente, resultando los dos con va-
nas lesiones en la cabeza. 
Los detenidos fueron puestos a dis-
posición del señor juez municipal de 
Valderredible. 
••••••••••a 
motocicleta nueva se vende. Informa-rán Pérez del Molino y C.a 
De Torrc lavcga . 
Dos agresiones. 
Hace unos días el presidente de la 
Juventud Maurista de Tórrela vega don 
José Muruve fué agradido a tiros por 
don José Ruidevilla, que milita entre 
los adictos al actual Gobierno. 
El señor Muruve presentó al Juzga-
do la correspondiente denuncia, fué 
llamada para declarar, y hasta ahora 
no se sabe si se ha resuelto algo, pues 
el agresor continúa en libertad. 
Pero es el ca,so que anoche, cuando 
iban paseando tranquilamente Pedro 
Gómez Martínez y Matías Fernández, 
ambos también pertenecientes a la Ju-, 
ventud Maurista de dicho pueblo, un 
hermano de don José Ruidevilla, del 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciados: 
Una muchacha de quince años, con 
puesto de refrescos en la Alameda de 
Oviedo, por feaber pegado a una niña 
de seis años, haciéndole además, jiro 
nes un pañuelo. 
Un joven de diez años que vive en la 
calle de la Libertad, por pegar a dos 
convecinas de quince, aunque alegó 
que lo había hecho por defender a una 
hermana suya, añadiendo que dichas 
muchachas le habían arañado y forma-
do un escándalo; y 
Un chico de 1-0 anos, que se montó 
en la trasera de un tranvía de Peña 
castillo, y porque el cobrador le quitó 
la gorra, cogió una piedra de tamaño 
bastante grande, arrojándola sobre el 
tranvía. 
*** 
En la Casa de Socorro fué curada 
de dos heridas en los dedos de la mano 
izquierda, la sirviente Isabel Méndez, 
de veinticinco años de edad. 
Las lesiones parece ser que se las 
produjo, con una navaja barbera, el 
dueño de la pe'uquen'a de la Acera de 
Amós Escalante, que hasta el día ante-
rior había estado de pupilo en la casa 
donde Isabel presta sus servicios, y en 
el momento en que ésta le entregaba 
unas ropas que hasta entonces le ha-
bían sido negadas. 
Autopsia. 
A las diez de la mañana, y por los 
médicos forenses, señores Pelayo y 
Sáinz Trápaga, y el ayudante señor 
Vega, se practicó ayer la autopsia en 
el cadáver de Francisco Martín, que 
apareció el viernes ahogado en Malia-
ño, demostrando esta diligencia que la 
causa de la muerte fué debida a la asfi-
xia poi sumersión en el agua, sin que 
puedan precisar los peritos si fué de-
bida a un accidente casual o a un sui-
cidio. 
•••••«•••••••••••••BaHBnm 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
La colonia palentina. 
En el mismo tren llegaron también 
los niños que el Ayuntamiento de Fa-
lencia envía al Sanatorio de Pedresa. 
En la estación fueron recibidos y 
agasajados'por la Directiva de la Co-
lonia palentina y por algunos de los 
miembros de esa misma Colonia, ade-
más de por el personal del Sanatorio. 
Llegada de repatriados. 
En el tren mixto del Norte llegaron 
ayer a esta capital unos veintiocho re-
patriados qne se hallaban en distin 
tos pnitos dsl Extranjero. 
De orden del alcalde pasaron a dor-
mir al local de la Exposición. 
Veraneo en el Sardinero. 
H an llegado al Sardinero los señores 
siguientes;. 
De Madrid.—Dofia María Josefa Vi-
llegas, doña Concepción Paes Gonzá-
lez, doña Catalina Fossa, don loaquín 
Ruiz Carreras, doña Dolores Ruiz, do-
ña Palmira Alvarez, doña Amparo As-
casa, doña María Ruiz, doña Rufina 
Ladrón de Vergara, don Anastasio Pá 
ramo, doña Juana Frafre, doña Juana 
Ruiz, doña "Eugenia Fernández, don 
Avelio López, doctor López Marranti-
ni y familia, doña Petra Merino de Fer-
nández e hijo y doña Julia Latorre e 
hija. 
De Falencia.—-Don Fulgencio Gar-
cía, doña Flora Fermán y don Rafael 
M. Romarata. 
De Cáceres.—Don Lázaro Berrocal 
y don Amador Berrocal. 
De Valladolid.—Doña Julia López 
de Torre é hija. 
De Segovia.—Don Paulino Gil Esco-
rial, don Elias S. Cueto y familia, don 
Marcelino Escribano Núñez, doña Ece-
quiela Caro Benito y doña Luisa Esta-
barranz Caro. 
De Salamanca.—Doña Cándida Juá-
rez, doña Isidra Ruano, doña Bibiana 
Yagua, doña María Yagua, doña Pie-
dad González y don José Durán. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 5 de agosto de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 7G5,5 764,1 
Temperatura al sol... 23,4 27,6 
Idem ala sombra 18,8 24,9 
Humedad relativa— 75 54 
Dirección del viento.. N. E. N. 
Fuerza del viento Calma Calma. 
Estado del cielo Desp.0 Desp.0 
Estado del mar M. bella. jVíarej.ft 
Temperatura máxima, al sol, 33,8. 
Idem id., a la sombra, 26,6. 
Idem mínima, 15,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
M ú s ¡ c a .j 
Programa de las obras que ejecuta-
rá la banda del regimiento de Valen-
cia, de seis a ocho, en la terraza del 
Sardinero: 
«En Líese», pasodoble.—Royg. 
«La Casta Susana», tanda de valses. 
-J i lber . 
«La Viejecita»,fantasía.—Caballero. 
«Gran popurrit de cuplés». — Va-
rios. 
«La princesa del dollar», pasodoble. 
- L e o F a l l . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 8 
Nacimientos: Hembras, 2. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimon'os: 2. 
DISTRITO DEL OESTE 
Día 8 
Nacimientos: Varones,2; hembras, 1. 
Defunciones: Gregorio Llata Quin-
tana, de ochenta y ocho años 
tal; Angel Menchaca Solana, ci0c 
ses, calle del Monte (entre hu 6 
Eustaquia Martínez Diez, de se 
años, Hospital; Valeriano Cond? 
pez, de diez y siete días. Casa d t? 
pósitos; Rafael Landa Villalam^ 
tres meses. Concordia, 11, 5.°; 
des Manso Lombera, de cuü ri 
e,\1 
seis años. Hospital. 
Matrimonios: 2. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abier 
la tarde de hoy, son: 
Señor Tórnente.—Plaza de lap 
ranza. 
Señor Zorrilla.—Plaza Vieja 
— Mateo.—Martillo. 
Pelayo. 
— Morante. — Paseo Me 
Durante los meses de julio y 
cibirá el doctor Compaired, de 
los enfermos de oídos, nariz y gar ' 
en el balneario de Molinar de Cam* 




B S P B G T A G U ü Q s l 
TEATRO PRINCIPAL, - p ^ . 
para hoy 9 de agosto: Despedida^' 
compañía. «Los ojos de los muertos, 
«Sangre gorda». 
A las nueve y media en punto 
SALON PRADERA.-Hoy domi 
a las siete y media de la tarde y 
y diez y media de la noche, seccio 
completas, tomando parte Ant 
Walter, La Napolitana, Marcel W 
y despedida de Amalia Isaura. 
En caso de suspenderse la con-
de toros las funciones se celebrar 
a las cinco, siete y media y diez y 
dia. 
CASINO DEL SARDINERO.-
ción continua de cinematógrafo d 
las seis y media. 
PABELLON NARBON. — Hoyj 
mingo, secciones sencilias desde 
tres y media. 
Estreno de la colosal película de 1J 
metros, titulada «La buena justicia», 
A las nueve y diez y media dobl̂  
«La buena justicia» y la película del 
metros titulada «Camarero de 
sión». 
Preferencia, 0,40; general. 0 20. 
CAFE CANTABRO. —«El esp 
del pasado (tres partes). 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA 
C L A R A D E L R I O OLAE1Í 
Paoiz y Vclarde, 9.—Tclcfóno 613. 
« • • • • • • • • • • n n n B a a n a H H M B • • • • • • • • • • • 
Cuando hayáis probado todos los 
camentos contra la tos ferina, bronqulí 
y toses rebeldes de los catarros 
crónicos, sin obtener alivio, acudid) 
PERINOL. De venta en todas las 
cías y droguerías. 
IMP. DB EL PUEBLO CÁNTABÍ 
Más barato que en fábric 
SOMBREROS, GORRAS, BONETES, BIRRETES, TEJAS, BOINAS, ETCÉTE 
SOMBREROS DE CABALLERO DESDE CUATRO PESETAS.—SOMBREROS! 
NIÑOS DESDE DOS PESETAS. 
Sastrería y sombrerería de MARCELO AfiüIRRE.==SanFrancis30t 
CORCHO H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MAJRTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas dé alta presión para grandes saltos.—Tarbisd 
peciales pera molinos.—-Tui binas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrítV as para riego.—Calderería gm 
Maquinaria en general —Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para CDOÍ 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos •anitarios—Fundición de hierro en general de toda aso de piezt-
mecámoa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades—Termosifones oara calefa: ión de agua por circulad 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulaá y llaves de touas clases para asma yvif 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre—Cerrajería artística—Reparación de automóviles.—tíombas á mano y mecáaicas.-i 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Cisternas—Accesorios de toilette.—Azulejos finos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos, 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAIO PRESUPUESTO 
extranieu 
i'Jo se encargue uated traje BÍD antes ver .la 
preioea coleccicón de cortes que acaba de re-
cibir del pala y extranjero 
L A V I L J L A D E M A D R I D 
Pül iRTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, EN OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
= = ̂  T O M"A R L O S I E M P R E PE J L j A . J E ^ « C 3 r « 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.-SANTANi)ER 
fEE5 CD rJ-? C3 Grande y variado surtido en toda clase de calzados Precios sin competencia. Especialidad en ' • edidas. 
CALLE DEL MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUESTA DELA A'IALAYA. 7. 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , N U M . 26 
E D P I D A Q U ü T I ^ A M A m N O S 
Víaos, lioofet y aguardientes.—Venta» por mayor y menor.—Suoosor do Joso Pichiu 
Gavoio.—HorMu Cortés, 6 Toláfono 328 
c m m m I S T E R I A C I O A L 
Deshüoho uxclasivo do La Ciuz Blanca cerveza «Imporial» doble bock, estilo cMu-
nich».—RefrescoB. —Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO 450 
Servicio 4 domicilio. 
Los enfermos, las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las qne accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan a lgún disgusto o contrariedad, hal larán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamanfc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Restaurant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Arroz a la valenciana. 
B O D E G A S D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
M a r c a c o n c e d i d a 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 r 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btlhs. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botellit «o cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, xestaurants y 
iendas de ultramarinos, 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
Ea la casa quo presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
lo que más barato vendo. Especialidad en 
modidhs y roparftcionea. Gran surtido on 
paraguas, bastones, carteras y petaca».— 
Ribera, 21. 
I A VFRTlin EXTEÍÍ80 SURTIDO EN TODA 
I4A 7 lili Uif . . . CLASE DE CALZADO : - .* 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
d e l a . A l a v e s a 
Tintos y blancos. 
Vinos- generosos. 
Vinos corrrientes. 
f Pídanse precios 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á dotnicilio 
M a r a v i l l o s o . 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
g ir 110 pesetas. 
O ü R C i i l , Ó P T I C O - S a n F r a n c i s c o , 15 . 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.A hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
Pardo Iralftta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES —Telé 
fono 463.—Wad-Rás. núm. 2 
Cesáreo Ortii] 
Los mejores chocolates. —Cafés sel» 
Comestibles 3' conservas de la» ® t y 
procedencias.—Precios más económicos* 
cooperativas y demás comercios-^ 
cho: Ve lasco, 5 y Hernán Cortés, 
A N U E S T R O S SUSCRIPTO^ 
Si alguno de nuestros suscriptor^ 
de la capital como de la provincia, 
hiera el periódico con la debida 
dad, le rogamos lo haga presente fl'" ' 
ministr ación. 
L A V I L L A D E BILBA1 
Eata es una de las Casas predilectas del público; por la bondad do sus géneros y' 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes suridos eu pañería y confeí010̂  
lanería, géneros blancos, driles y toda clase do tejidos. Novedades en camisoría!'? 
blanca, géneros de punto, blusas do señora, corsés, pañuelos, colchas, manta8,n 
guas, etc., etc. 
ASTRERlA PARA CABALLERO Y MISO * PRECIO FIJO MARCADO • VENTAS AL 
P u e r t a l a Si©jrra,3.— ^ A P í T A E f r > E H a I,A, 'YTIrl .A, 015 % 
F E R I N O Í i 
Fdrmiila <te M . P. Almonacid, Wédic» 
especialista en enfermedades de la ¡n, '"%| 
Remedio infa- TA<S 
lible contra la I v « fCÍ^I^ 
bronquitis y toses rebelo6] 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Preofo del frascos 3 pe 
Lr» O I IVf AI ^ wnla on torios los Papmactos y O r o g ^ ^ 
La 
Hi pai* mayor en ha Cvnlroe de Espfi'itic0*' 
de CONSUELO MINCHERO, ^ 
mejores muebles de mimbres y ̂  $ 
la importante fábrica de Zamárra.^ 




BANCO D E S A N T A N D E R 
Su situación en 31 de Julio de 1914 
ACTIVO 
Sucursal del Banco de España en 
esta plaza cíe 
í del Banco 
Pesetas 
558 902 21 
Cartera de ctas. ctas. 
528 419 50 
12.056.093.41 
13 653 25 
1.575.000 
1 087.321 71 
12.069.746 66 
depós i to : ; : : : ^ 
^Snera ies : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
^SSe instalación 
r ditos en cuenta comente con interés 
Socas urbanas., 
Sones a cobrar 
Corresponsales--























Pesetas. 202.831.587 32 
PASIVO 
Ctas. ctes. p01. efectos al cobro 
nepósitos en efectivo 
v v Por garantías 
Por depósitos volutarios 
Por intereseses y amortiza-
ciones realizados y no satis-
fechos 
.Pesetas 







Efectos a pagar w 
n yidendos a pagar 
Ganancias y Pér.dldas 
Cnenta transitoria 
Caja de Ahorros 
ĉreedores vanos: por depósitos... 
Corretajes 
















Pesetas. 202.831.587 32 
El director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
F RMACIA JIMENEZ 
Vacunes, tubercnlinas y Hueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrcbneé inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Lib«rta(i.-Toléíono núm. 33.-ÍSANTANDER 
Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Gonauraido por Ifts Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
ptcaa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
umpañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Docla-
tedoi similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones d<» vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerado».—Cok para usos metalúrgi-
wsy domésticos. 
¡̂ Háganse los pedidos & la 
IVayo, 5, bia, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón T u p o t o , Alfonso XI I 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GíJON y AVILEN 
agantea de la "f3 ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otro» inf v-rmes y precio» dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
tiOZA DE TODA5 G D A á E g 
Clornrrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconsiituyentes y depurath'rs 
RUe se conocen, curanj-adicalmente el liníatismo, escrofolismo, artrinismo, herpetismo, 
j'̂ uitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
'fisiina!, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
^guíalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
"pidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al cxcelen-
e clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
eario, con sus extensos parques y aoundantísimos manantiales de agua están situados, 
wcen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establ&cimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
ctor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
. SANCHEZ H E R M A N O S 
' ' U CIUDAD DE SANTANDER*' Blanc», 1 y 3 • ''LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
?randos almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
in i "•" ^UunteB, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
•"gleeos <EL GALLO, y <CABALLO>. 
SANCHEZ H E l ^ M A N O g — 
^ = ALMACEHiSTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
di ^^ECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Romo-
RI'» 2> teléfono 501. La Perla: Amós do Escalante, teléfono 258, La Ciudad de Santander ^Raca, i y 3> tol¿fonü 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
^ DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON LUIS SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatián^ por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, coa tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos, 
Para Colón: pesetas DOSCIENxAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DÍA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
HBINA Y I G T O H I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuestos, 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueya linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X H T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la devtercera 
OCHENTA pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y CO M PAÑI A. - -Muelle, 36, telefono núm. 63 
O I IR, I I S T I B 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuna. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos BUS usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. I l . -MADRIR 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
C E N T E O DB COLOCACIONES 
B E N I T O P E H I Í Í A V É L E Z Aiciailer .'•e ^iaos y habitacióne« 
Uciiao l«gol iz¿do «n Santandef .«Cal le del Peso, l.^Teleíono 756 
Este Centro proporciona dependientes de cmcrUorio, tejido*, ultramarino», viajante», 
oamareroa, jardineros y mozos de labranza. • . 
Amas de oría, cocineras, doncellas, sirvioutas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para'Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos do lecho de burra. . 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
D£ 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.-s-Especialidad en ARCAS MORTUORIáS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y M A Q U I N A M I A 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELA VEGA 
Construcción y reparación de todas clases —Reparación de automóviles. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFOflíERlA 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
Ofi.TOPEDlft I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 I PINTURAS 
S E R V I C I O D E T K E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: 4 las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegara Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8, 
Mixtos.—Salida do Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
.Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
H i p a r a llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20.64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganea á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47, y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,4;'.. 
Salida de Castro Urdialea á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Halidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas do Llanos: á las 7,40, para Uug r̂ 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedreña y Santander: á 
as 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
t Iifl FüPHflRIfl ^ s : 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los sorvicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas, 
Manuel Blanco, Calle de Telasco, 6 
S a a j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G I J Ó N 
: E x p o r t a c i ó n de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D K R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DE!GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. IS.-Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
NÜEYO SERYIGIO 
D E AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R PARA EXCURSIONES Y V I A J E S 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres » * i'oo * 
* cuatro » » l ^ S » 
» cinco y seis » » l'50 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
A. CORCHO 
T E L É F O N O 371 
S E I O Í U S 
-••Queréis conservar eternamente vuestra juven-
} & T s A n D a r r e ¿ i r A R i o " AGUA IMPERIO 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
siderado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
în el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el AGUA IM-
PERIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cutáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
en casa del autor |. Romero, calle Montaño, 4, 6 y 8, en Málaga, quien por cin-
co y tres pesetas enviará un frasco de este notable específico a qaien lo solicite. 
De venta en Santander.—Pérez del Molino y Compañía, Plaza de las Escuelas. 
s. M : 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 




CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
Agencia ESPECIAL DE 
;-: E l Pueblo C á n t a b r o :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
l i b r e r í a C a t ó i i c a . - U I G E N T E O R I f l . - P u e n í e , 16 . 
• • • • • • « • • • • r a í 
MAQUINA8 "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega**-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máqiíinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas uNaumanna para coser, 
sin de ias mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar p.'ira 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «ííaumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastre» y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas k 2,60 poaotas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos . 
Material do cemento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasoB, etc. 
Evita hia humedades, es inoombustibU; y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y ourtón-cnero arenado para cubiertas eco-
nómicas. * 
Proporcionamos catálogos y prosupuestos gratis. 
Representantes exclusivos on la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedrueca. 
